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คำสำคัญ : ยุคดิจิทัล / สังคมออนไลน์ / คิดนอกกรอบ 




The world has become smaller with 
technology.  The communication and information 
f ind ing are very easy and convenient , 
consequently, this has affected ways people of all 
ages think. How do comtemporary people in this 
changing society adjust themselves to live 
efficiently with the technology? 
They must develop new knowledge and analysis 
of information and sharing ideas online, leading to 
efficient use of information for accurate decision 
making. As a Thai citizen, we should intelligently 
keep our uniqueness. Do not senselessly believe 
or change.  Keep our uniqueness and creative 
development, effective communication among the 
different ideas but at the same time, have personal 
space to live creatively in this contemporarily digital 
world. 
 
Keyword : digital age / online society / lateral 










จากการเก ิดขึ ้นของว ัฒนธรรมอินเตอร์เน ็ตในช ่วง
ศตวรรษที ่ 21 ที่กระแสความคิดเป็นกระแสแห่งการ
วิพากษ์และการตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ รวมถึงเป็น
สังคมแห่งข้อมูลที่ไม่จำกัด ที่ส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร 
การค้นหาข้อมูลเพื่อการศึกษา การทำธุรกิจ เพื่อสุขภาพ 
อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการออกแบบส่ือปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 




ได ้อย ่างง ่ายดายและรวดเร ็ว ข ้อม ูลข่าวสาร ถูก
แลกเปลี ่ยน ไม่เพียงแต่หน่วยงานที ่ทำหน้าที ่บริหาร
องค์กรของตนเอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 
ปัจเจกบุคคล ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการคิด การกำหนดทิศทางหรือแม้แต่การ
จ ัดสรรทร ัพยากร เก ิดความหลากหลายของการ
ผสมผสานทั้งแนวคิด กระบวนการในการทำงาน รวมถึง
การข้ามวัฒนธรรม (crossculture) อย่างขนม โอโมชีส 
ของบริษัท Warakudo สินค้าใหม่ที่แรกในฮอกไกโด ที่
ขายดีและโด่งดังในญี ่ปุ่น ที ่นำเอาขนมโมจิแบบญี่ปุ่น












ดิจิทัล ต้องคิดต้องทำตัวอย่างไร พูดแบบไหน อยู่แบบ
ไหน ให้ร่วมสมัยกับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันที่
ผู้ใหญ่ทั้งหลายเรียกว่า Digital Native เพราะกลุ่มเด็ก
และเยาวชนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาและมีความคุ้น









เข้าถึงบริการทางสุขภาพ การศึกษา ธุรกิจ และบริการ
จากภาครัฐ ทำให้มีโอกาสสำหรับการถูกว่าจ้างงาน 
การศึกษา และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้
เกิดข้ึนทั่วทุกมุมโลก หากพิจารณาข้อมูลจากเวิลด์แบงก์ 
โดย Ulrich Zachau (2559) ระบุไว้ว่า  
ปัจจุบัน ประชากรโลกร้อยละ 95 สามารถ
เข้าถึงสัญญาณดิจิทัล เหลืออีกร้อยละ 5 ที ่ยังไม่มี
โอกาส ประชากรโลกร้อยละ 73 มีโทรศัพท์เคล่ือนที่ใช้
ในขณะที่อีกร้อยละ 27 ยังไม่มี ประชากรร้อยละ 46 
ซ่ึงเป็นจำนวน 
เกือบจะครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึง และมีเพียงร้อยละ 19 ของ
คนทั ่วโลกเท่านั ้นที ่เข้าถึงเทคโนโลยีการสื ่อสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน ็ตความเร็วสูง  นอกจากนี ้แล้ว 
ความแตกต ่ า ง ในการ เข ้ าถ ึ ง ท ั ้ งตามเพศสภาพ 


















ไหน ต้องวิ่งหนี หรือวิ่งตามให้ทันกับสิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่
เกิดขึ้น หรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร ทั้งกับ
บางเรื่องที่เกิดมาแล้วผ่านไป หรือบางเรื่องวนกลับมา




ปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคสมัยใหม่ ยุคหลังสมัยใหม่ ยุค
หลังหลังสมยัใหม่ ผ่านการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล แต่ละยุค












นิยมของไทยและทั ่ว โลก ที ่ต ้องปรับตัวให้เข ้ากับ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงและมีส่ิงใหม่ๆ เกิดข้ึนทุกวัน 
ร้านกาแฟเพิ ่มเมนูอาหารจานด่วน เพื ่อให้บริการกับ
ลูกค้าทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จ อิ่มและอร่อยได้ในที่เดยีว 
รวมทั้งเพิ่มบริการฟรี  WiFi  สำหรับคนที่ชอบท่องโลก
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ออนไลน์ตลอดเวลา และบางร้านเพิ่มการให้บริการชาร์จ
ไฟสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือ
โน๊ตบุ ๊คได้ การบริการที ่ดี รวมถึงการตกแต่งร้านให้




สนองความต้องการของคนรุ ่นนี้ รุ่นต่อไปเป็นอย่างไร 
ในสังคมยุคดิจิทัลแบบน้ี 






ที ่เกิดขึ ้นมีความหลากหลาย พัฒนาต่อไปอย่างไม่มี
ขีดจำกัด เปิดอิสระตามจินตนาการของแต่ละคน ดังที่ 
รุจิระ โรจนประภายนต์ (2553: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้
ว่า 
1) คุณคิดนอกกรอบบ้างหรือไม่ 





อะไรที่เราไม่รู้ แล้วมันอาจมาเมื่อไรก็ไม่รู้  
 
ความคิดนอกกรอบ คืออะไร 
 อ ิทธ ิฤทธิ ์ ประคำทอง (2548: ออนไลน์) 














สมบ ัต ิ นพร ัก (2550: ออนไลน์) ได ้ ใ ห้
คำอธิบายไว้ดังน้ี 
“คิดนอกกรอบ” คือ คิดไม่เหมือนเดิม มี 3 
ลักษณะคือ 
1. คิดเพิ่มจากเดิม เช่น เคยทำงานในมุมมอง
เด ียว ก ็ เพ ิ ่ มม ุมมองในการทำงานมากข ึ ้ นจาก
เดิม อาทิ เคยขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว ก็เพิ่มขายข้าว
แก งด ้ ว ย  ขนมด ้ ว ย  เ พ ิ ่ ม ค ว ามหลากหลาย ใ ห้
ลูกค้า กิจการก็จะดีข้ึน 
2. เปลี่ยนกรอบคิด เช่น เป้าหมายการศึกษา
เดิมคือ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก็เปลี่ยนกรอบ
คิดและเปล่ียนเป้าหมายเป็น เก่ง ดี มีสุข เดี๋ยวน้ีเปล่ียน
กรอบคิดเป็น คุณธรรมนำความรู้ 
3. เปลี ่ยนมุมมอง คือ ไม่มองในมุมเด ิมๆ 
เช่น นิทานเรื ่องเซลแมนขายรองเท้า ที ่ไปบนเกาะๆ 
เดียวกัน แต่คนแรกเห็นว่าชาวเกาะไม่ใส่รองเท้า ก็โทร
กลับไปบอกเจ้านายว่า  คงขายรองเท้าไม่ได้  แล้วก็จาก




คิดนอกกรอบ คือ คิดตรงข้ามกับความคิดเดิม 
เช่น  เดิมเคยมีความเชื่อว่า “โลกแบน” ก็คิดตรงข้ามว่า 
“โลกกลม” แล้วก็หาทางพิสูจน์ว่าโลกกลมโดยหาเหตุผล
มาสนับสนุน เช่น เมื่อเรือแล่นเข้าฝ่ัง จะเห็นเสากระโดง
เรือก่อนเห็นลำเรือ แสดงว่ามีส่วนโค้งของโลกบังเรือไว้
ก่อน เป็นต้น 
คิดนอกกรอบ คือ การคิดส่ิงใหม่ๆ จากกรอบ





พบว่า ไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ก็มีลูกได ้ โดยการนำ
เ ช ื ้ อ ขอ งผ ู ้ ช า ยผสมก ั บ ร ั ง ไ ข ่ จ น เก ิ ด เ ป ็ น เ ด็ ก
หลอดแก้ว และคิดต่อไปอีกพัฒนาไปจนปัจจุบ ันไม่
จำเป็น ต้องใช้รังไข่และเชื้อผสมกันแล้ว  แต่ใช้เซลล์ที่
เราเรียกว่าวิธี “โคลนน่ิง” แทน 
 
 การคิดนอกกรอบ จริงแท้แล้วมีมาตั้งแต่อดีต 
แต่เป็นแนวคิดในกระแสรองมากกว่า เพราะคนในสังคม






สนใจในสิ ่งที ่พวกเขาควรจะสนใจ (ไชยันต์ ไชยพร. 
2553 : 17) โสกราติสไม่ประสบความสำเร็จกับการ
เชิญชวน คงเช่นเดียวกับส่ิงที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน
ที่เด็กๆ ไม่สนใจกับสิ่งที่เป็นความรู้รอบตัว ไม่สนใจกับ
เหตุการณ์บ ้านเมืองหรือเหต ุการณ ์ว ิกฤตหลายๆ 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในโลก ทำให้สังคมโลกทุกหน่วยงาน 
ทุกองค์กร ตั้งแต่ระดับท้องถิ ่น ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก หามาตรการส่งเสริม สนับสนุน
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และแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื ่อให้เกิดสิ่งดีๆ 
ข้ึนกับทุกส่วนของพื้นที่โลก การเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วม คงนำวิธีการของโสกราติสมาใช้คงไม่ได้ผล 















วิทยาศาสตร์ ศาสนจักรก็ยังรังเกียจ (เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ
โน1.  2553: 186) 
 
 ว ิธ ีค ิดในช ่วงต ่อมาได ้นำเอาว ิธ ีค ิ ดแบบ
ว ิทยาศาสตร์เป ็นที ่ต ั ้ง ว ิธ ีค ิดที ่ม ีกฎเกณฑ์ มีการ
คาดคะเนหรือการทำนายที ่แม่นยำขึ ้น และมนุษย์





อดอยาก และภัยพิบัติต่างๆ ได ้
 สำหรับสังคมช่วงสมัยของนักคิดชาวเยอรมัน 











ความร ู ้ เขา ได ้ ร ั บแนวค ิดมาจากปาร ์ เ มน ิ เ ด ส
และฌอราคลิตุส แบบซึ่งเป็นวัตถุของความรู้ เป็นสิ่งที่
คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็น “หนึ่ง” ใน
ความหมายของปาร์เมนิเดส ซ่ึงเป็นส่ิงสมบูรณ์และเป็น
อมตะ และมีอยู่ในโลกที่สูงกว่า เป็นสิ่งที่อาจเข้าใจได้
ด้วยจิต (จูเลียน ฮักซ์สีย์ และคณะ. 2542: 15) 
 
เลียวทาร์ นักคิดชาวฝรั่งเศส (Jean-François 






ชอบอ้างว่ามีจริง ดังนั้นจึงไม่เรียกสิ ่งที่ผู้ใหญ่เรียกว่า 
“ความจริง” ว่าเป็นความจริงอีกต่อไป (ไชยันต์ ไชยพร. 
2553 : 73) ในสายตาของเลียวทาร์ ความจริง หรือ
ความไม่จริงต่างๆ น้ันล้วนเปน็เร่ืองเล่า ซ่ึงเร่ืองเล่าน้ันมี
หลายรูปแบบ และเร ื ่องเล่าของผู ้ ใหญ่ถ ูกเร ียกว่า 










คะนอง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และอีกหลายๆ ความ) 
เช่น ผลของการลองเสพย์ยาเสพติด ผลของการเมาแล้ว
ขับ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นเร่ืองเล่าที่เป็นความจริง และเป็น














1 ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้คิดค้นหลักสูตร Lateral Thinking และ 
Six Thinking Hats ผู้เขียนหนังสือ Think! Before It's Too Late 











วงการศึกษา การปรับปรุงการคิดให้ดีขึ ้นได้ เราต้อง
คำนึงถึงความเป ็นไปได้ คำนึงถึงสมมุติฐาน และ
ทางเลือก (เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน.  2553: 187 - 188) 
 
จะ เห ็นได ้ ว ่ าคำว ่ า “การค ิดนอกกรอบ” 
สามารถอธิบายแนวคิดหลักของความร่วมสมัยในยุค
ด ิจ ิท ัลได ้เป ็นอย่างด ี เต็มไปด้วยการท้าทายให้คิด




“ประพันธกรตายแล้ว “(จันทนี เจริญศรี.  2544: 39) 
น่ันหมายความว่า คิดไปตามจินตนาการ คิดเกินจากที่รู้ 
และคิดในส่ิงที่จะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ โดยไม่ต้องยึด
ติดเฉพาะข้อเท็จจริงตัวบท หรือตัวเอง  
“ประพันธกรไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับตัวบท 
แ ละ ส ิ ่ ง ท ี ่ เ ข า เ ข ี ย น  ไ ม ่ ใ ช ่ ส ิ ่ ง ท ี ่ เ ข า หมาย ถึ ง            
















 หากใครจะอยู ่ในสังคมขณะนี ้ อย่างคนร่วม
สมยัในยุคดิจิทัล คนๆ น้ันต้องยอมรับความแตกต่างให้
ได้ เราอาจแตกต่างจากคนอ่ืนๆ แต่เป็นความแตกต่างที่




เด่นของมนุษย์ตั้งแต่โบราณ เช่น ฟ้า/ดิน สวรรค์/นรก 
สูง/ต่ำ ขาว/ดำ ดี/เลว ใกล้/ไกล พวกเรา/พวกเขา ของ
จริงแท้/ของปลอม เกิด/ตาย เป็นต้น แม้แต่ในหนังสือ
ของอริสโตเติลที่ชื่อว่า Metaphysics ก็ยังแบ่งคู่ขัดแย้ง 




เป ็นตัวแทนคนสำคัญของกลุ ่มหลังสมัยใหม่มองว่า 
“ความหมาย “เก ิดจากกระบวนการที ่ เขาเร ียกว่า 
difference (ให้ความรู้สึกคล้ายกับ difference - ความ
แตกต่าง ซ่ึงเป็นแนวคิดใหญ่ของสัญวิทยา) หรือคำว่า
การก้าวข้าม Aporia ที่หมายถึง “การก้าวข้ามข้อจำกัด” 
เป็นต้น (ธีรยุทธ บุญมี.  2551: 13) 
ความเข้าใจถึงความแตกต่างนี ้ก ่อให ้ เกิด
การศึกษาถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน กลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยๆ เช่น การทำความเข้าใจคนชายขอบ 
การศึกษาประเด็นเพศสภาพ เป็นต้น และการยอมรับ
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมจาก
ทั่วโลก ทำให้เกิด ”แฟชั่น” ทัศนีย์ บุนนาค (2553) ให้
คำจำกัดความ “แฟชั่น” ไว้ดังน้ี  
 
”แฟชั่น” เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวในการ
แสดงออก ซึ ่งเอกลักษณ์ของกลุ ่ม ไม่ว่าจะเป็นเพศ 











นิสัยและรสนิยม ผ่านวัสดุ อาหาร เทคโนโลยี รวมไป
ถ ึง “กรอบความค ิดร ูปแบบเด ียว” เหม ือนบะหมี่
สำเร ็จร ูป ส่งผลให้ขาดการฝึกการค ิดให้แตกต ่าง 
ยอมรับในความต่างของผู้คน จนเกิดการไร้เสถียรภาพ
ของสังคม ดังนั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งของแฟชั่น คือ 
“ความแตกต่าง” คือ “การเรียนรู้ที่จะรัก รักผู้อ่ืนเหมือน
รักตนเอง” และ “เรียนรู้ที่จะเกียจคร้านต่อการทำลาย
ล้าง” … การเรียนรู ้ที่จะรักนั้น คือ เริ ่มที่การเรียนรู้
แฟชั่นของการให้น่ันเอง (ทัศนีย์ บุนนาค.  2553: 111) 
 
คนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลตามแบบฉบับของสังคมไทย 
และในฐานะคนไทย   
สำหรับการอยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล






























ยุคดิจิทัล เป็นไปในเชิงพัฒนาความรู ้ มีการคิดเชิง
วิเคราะห์และการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในโลกออนไลน์ 
แนวทางสำหรับการแก้ปัญหานี้ คือการกลับไปสู่ระบบ
การผล ิตระด ับท ้องถ ิ ่น ไม ่ว ่ าจะเป ็นผลผลิตจาก









ท ี ่ม ีจำนวนมาก รวมถ ึงเทคโนโลย ีท ี ่ปร ับเปล ี ่ยน
ตลอดเวลาอย่างเท ่าท ัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีทาง






ดังที ่ อี.โอ. วิลสัน สะท้อนถึงภาวะจำนวน
ประชากร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการ
กำหนดโลกอนาคต หากไม่มีการคิดแก้ไขปัญหา 
อี.โอ. วิลสัน (E.O> Wilson) นักชีววิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดชี ้ว ่า พวกเรากำลังจะเดินผ่าน 
“ช่วงเวลาคอขวด” ที ่ม ีความกดดันส ูงส ุดระหว ่าง
ทรัพยากร ธรรมชาติกับสติปัญญาของมนุษย์ในการ
แก้ไขปัญหา (รอฮีม ปรามาท.  2549:  15)  
 
ดังนั ้น การมองปัญหาควรมองให้นอกกรอบ







จากรัฐบาล ครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันว่า ปัจจัยตัดสินได้แก่ 






บางอย่างที ่เคยเชื ่อกันว่าไม่อาจเปลี ่ยนแปลงได้ เช่น 
วรรณะ บทบาทที่แตกต่างกันระหว่างเพศ ความมีอิสระ 
และทางเลือกในการมีบ ุตร การยึดมั ่นเหล่าน ี ้ ได้
เปลี่ยนแปลงไป และมักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ
สังคมแปรเปลี ่ยนเป็นสังคมเมืองที ่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (รอฮีม ปรามาท.  2549:  55) 
 
สรุปส่งท้าย 
การอยู ่อย่างคนร่วมสมัยในยุคด ิจ ิทัล ด้วย
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